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	Анкерні болти і способи кріплення устаткування при будівництві, експлуатації, реконструкції промислових підприємств у нашій країні та за кордоном постійно удосконалюються. Збільшуються обсяги модернізації, ремонту і реконструкції існуючих будинків і споруд різних галузей промисловості. Тому наразі є важливим скорочення термінів проведення таких робіт, завдяки чому можна казати про економію матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів, зниження ручних робіт у будівництві. Одним із шляхів вирішення цих проблем є використання анкерних з’єднань у будівельному виробництві для закладення в бетон анкерних болтів за допомогою клеїв. Такі конструкції характеризуються відсутністю складних підготовчих процесів, значним скороченням витрат сталі, цементу і трудовитрат, термінів ремонту, реконструкції і будівництва будинків та споруд з найменшими затратами.
	Для успішного застосування конструкцій анкерних болтових з’єднань на модифікованих акрилових клеях необхідно знати їх міцність, деформативність при різних видах навантаження (короткочасному і довгостроково діючому), а також необхідну глибину закладення болтів у бетон.
	З джерелами, присвяченими питанням розробок і впровадження прогресивних методів анкерування за допомогою акрилових клеїв знайомить цей рекомендаційний список, який надасть допомогу у пошуку потрібної інформації викладачам, студентам і всім тим, хто цікавиться цією тематикою.
	В даному рекомендаційному списку зібрані статті з періодичних видань, що вийшли з друку протягом 2009–2013 рр. Він налічує 61 джерело, які розташовані за українсько-російською абеткою. Література іноземною мовою розміщена наприкінці списку.
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